
































































































































































































２ ○ １ の場面を読み，さおりの人柄とゆきひろへの気持ちを読み取る。
○消しゴムの大きさや形を体感する。
３ ○ ２ ，３ の場面を読み，さおりとやもりのやりとりの場面を読み取る。
○やもりについて知る。
４ ○ ４ の場面を読み，ゆきひろと目を合わせた時のさおりの様子や気持ちを読み取る。
５（本時） ○ ５ の場面を読み，消しゴムで字を消したときのさおりの様子や気持ちを読み取る。
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Lesson Planning that Incorporates Universal Design Perspectives:
Implementation in Japanese Language Classes
Etusko KATO［1］　　　Faculty of Child Development and Education, Uekusa Gakuen University
Kimie NIWANO［2］　　Kashiwa City Board of Education
In “ Promotion of Special Needs Education to Build an Inclusive Education System Directed at Forming a Cohesive 
Society,” 10 published by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology in July 2012, it was 
stated that most students who require special education support are studying in conventional classes, and there is an 
urgent need to take measures with regard to such students. On this basis, there is also a need for more effective support 
to be promoted, and one such policy that has been initiated throughout Japan is Universal Design for learning that 
aim to combine curriculum-based education with special needs education. However, as it is still in the stage of a new 
trial, the effects have not yet been fully verified. In this study, by implementing Universal Design methods （UDM） 
in Japanese language lessons in conventional classes. We explored the effectiveness of UDM in the inclusional 
classrooms.
Keywords: Universal design for learning, Japanese language lessons, individual considerations, materials and tools 
planning
